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El Parlament de Catalunya ha començat una nova legislatura –la vuitena– i, coincidint 
amb aquest moment, la revista Activitat parlamentària inicia també un nou període amb 
un disseny renovat.
La legislatura 2006-2010 té com a punt de partida la intensa activitat parlamentària del 
Govern al final del període anterior, amb diversos projectes de llei que tot just ara es re-
prenen. És per això que en aquest número hem considerat oportú incloure un breu apunt 
sobre l’inici de la VIII legislatura, abans d’entrar a tractar el tema al qual va dedicat: la 
iniciativa legislativa popular (ILP).
Fa poc més d’un any, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de la iniciativa legislativa 
popular. Sens dubte una llei pionera a l’Estat espanyol i a Europa, que millora la qualitat 
democràtica i presenta canvis innovadors respecte de la Llei de 1995. Va ser en aquest 
context que el Departament de Relacions Institucionals i Participació va organitzar el 28 de 
setembre de 2006 la jornada La Iniciativa Legislativa Popular: Present i Futur, on persones 
expertes de diferents àmbits (universitari, associatiu, Administració pública, etc.) van ana-
litzar els continguts d’aquesta norma que fomenta i facilita els mecanismes de participació 
de la ciutadania a l’hora de promoure lleis al Parlament sobre qüestions que li preocupen.
La importància d’aquesta Llei i l’interès de les aportacions recollides a la jornada han fet 
que dediquem aquest número a la Llei de la ILP, un instrument legislatiu que, de ben segur, 
ha de servir per introduir en l’escena normativa parlamentària aquelles qüestions que els 
grups parlamentaris o el mateix Govern no impulsen d’ofici. Confiem que en els propers 
números de la revista puguem comentar les iniciatives legislatives populars que es tramitin 
al Parlament, el qual esdevindrà, més que mai, un espai obert al diàleg amb la ciutadania.
No volem acabar sense esmentar el desplegament del nou Estatut d’autonomia –en vigor 
des del 9 d’agost de 2006. Aquest és un dels principals reptes del Govern per a la nova 
legislatura, que marcarà l’activitat parlamentària governa-
mental a partir de la premissa del desenvolupament efectiu 
i eficaç del nou marc d’autogovern. En aquest sentit, el Par-
lament és qui haurà de revisar la legislació vigent per adap-
tar-la als nous preceptes estatutaris i qui haurà d’impulsar 
l’adopció de noves lleis, a banda dels projectes de llei que 
proposi el Govern per encarar les seves directrius polítiques. 
Desitgem que la revista us sigui una eina útil per tenir conei-
xement d’aquests temes.
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